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Проанализировав рынок молока, можно сделать следующие выводы, что 
цена на молоко в первую очередь формируется исходя из количества жира и белка в 
молоке, а также и сорта самого молока. Немалую роль в формировании 
потребительской цены играет и стоимость упаковки молока, рекламы и затрат на 
транспортировку товара. 
Для решения проблемы ценообразования на молочном рынке необходимо: 
1. Создать и внедрить единообразный подход к ценообразованию в РФ. 
2. Цена молока должна состоять из стоимости жира и белка в оптимальной 
пропорции 40/60. 
3. Премия за качество не должна колебаться более чем на 10%, как 
понижение за 2-ой сор, так и повышение за высший сорт. 
4. Ведение кластерных формул для монозаводов в зависимости от 
выпускаемого продукта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN THE ENGINEERING 
ORGANIZATIONS 
 
Аннотация. В статье рассматривается организация бухгалтерского 
учета в машиностроительных организациях. Приведены основные задачи 
бухгалтерского учета данных организаций, рассмотрена его роль в системе 
управления затратами на производство в машиностроении. 
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затраты. 
 
Abstract: the article considers organization of accounting in the engineering 
organizations. The main objectives of accounting engineering organizations, considered 
the main role in the system of management cost of production in mechanical engineering. 
Keywords. Accounting; engineering; costing; costs. 
 
Под организацией бухгалтерского учета машиностроительных 
организаций понимают систему условий и элементов построения учетного процесса 
с целью получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной 
деятельности предприятия и осуществления контроля за рациональным 
использованием производственных ресурсов и готовой продукции. Основными 
элементами системы организации бухгалтерского учета являются первичный учет и 
документооборот, инвентаризация, план счетов бухгалтерского учета, формы 
бухгалтерского учета, формы организации учетно-вычислительных работ, объем и 
содержание отчетности. 
Основными задачами бухгалтерского учета машиностроительных 
организаций являются: 
x формирование полной и достоверной информации о деятельности 
машиностроительных организаций  и ее имущественном положении; 
x обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности машиностроительных организаций  для 
контроля над соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении хозяйственных операций, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с нормами, нормативами и сметами; 
x предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности машиностроительных организаций  и выявление внутрихозяйственных 
резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 
Современное машиностроительное предприятие представляет собой 
сложную экономическую систему, состоящую из большого количества 
взаимосвязанных элементов, отображающих производственно-хозяйственную, 
экономическую, техническую, управленческую и другие виды его деятельности. 
Существует объективная необходимость изучения связей между элементами с 
целью координации действий в системе и организации управления ими. Управление 
воздействует на определенную совокупность элементов – объект управления. 
Объект управления как управляемая часть системы представляет собой ряд 
взаимосвязанных производственных комплексов, рассматриваемых в 
организационном, техническом, социальном плане. Управление объектом 
осуществляется с помощью управляющей части.  
Основная роль в системе управления затратами на производство 
принадлежит учету этих затрат и калькулированию себестоимости продукции. Учет 
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затрат должен отражать все хозяйственные операции, связанные с производством 
продукции. Калькулирование себестоимости позволяет исчислить затраты на 
производство и продажу единицы продукции. 
Применительно к отрасли машиностроения, в связи с широким спектром 
производимой продукции и разнообразием применяемых методов калькуляции, 
была разработана более детальная классификация затрат 
для машиностроительных предприятий, учитывающая особенности 
технологического процесса производства. Для решения этой задачи были 
разграничены затраты по семи сферам: 
x разработка новых изделий и подготовка производства;  
x материальная сфера (заготовка и приобретение); 
x для целей калькулирования (производство);  
x обслуживание производства и ремонт;  
x контроль; 
x финансово-сбытовая деятельность;  
x управление (для принятия решений). 
Данное разграничение было выстроено на основе 
изучения организационной деятельности предприятия и порядка распределения 
между внутренними звеньями всего объема работ, возложенных на них. Кроме того, 
была определена степень самостоятельности подразделений в решении тех или 
иных вопросов. При составлении классификации были выделены специальные 
права подразделений, если они наделены ими в отличие от других аналогичных 
подразделений. Каждая группа затрат включает в себя, в свою очередь, 
определенный перечень работ, характерный для них. Классификация выстроена 
таким образом, что виды работ, выделенные здесь, закреплены за определенными 
отделами. Таким образом, можно проследить, какой отдел или служба за какую 
группу затрат отвечает. 
После выделения и систематизации на исследуемом предприятии 
группировок затрат, объединенных в перечисленные выше классификации для 
машиностроительных предприятий, было проведено наложение на них центров 
затрат. Формирование центров затрат было произведено по такому же принципу. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
THE BASIC PRINCIPLES OF ACCOUNTING IN BUDGET ORGANIZATIONS 
 
Аннотация. В статье подробно рассматриваются основные принципы 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях, цели и задачи бухгалтерского 
учета, их особенности и нюансы. 
Ключевые слова. Бухгалтерский учет; принципы; нормативные 
документы; бюджетные организации. 
 
Abstract. The article elaborates the basic principles of accounting in the 
budgetary organizations, the goals and objectives of accounting and their features and 
nuances. 
Keywords. Accounting; principles; regulations; budget organization. 
 
Бюджетными учреждениями принято считать такие организации, у которых 
основная деятельность в полном объеме или частично финансируется из бюджетных 
средств. Основанием для такого финансирования являются доходные и расходные 
сметы. Непременное условие – открыть финансирование по смете и вести бухучет и 
отчетность в требуемом для бюджетных организаций порядке. 
На первый взгляд, складывается впечатление, что бухгалтерский учет 
бюджетных организаций более сложный и трудоемкий, нежели учет в коммерческих 
структурах. Однако это не совсем верно, ведь бюджетники совершают значительно 
